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A  P R O P O S IT O  D E L L ’ A R T I C O L O  D I  G . H E Y D .
Il dotto articolo dell illustre prof. Guglielmo Heyd, inserito 
in questo periodico (pag. 3 - 2 1 ) ,  mi ha invogliato di racco­
gliere sull’ importante argomento del commercio tedesco-ge­
novese alcuni particolari dalle mie vecchie schede e da altre 
fonti; dei quali stimo opportuno far seguire la pubblica­
zione.
All ambasciata che il doge di Genova e il duca di Milano 
spedirono nel 14 1 7  , o in quel to rn o ,  all’ imperatore S ig is­
mondo (pag. 6), ne succedette una seconda mandata da G e ­
nova a Milano e in Germania nel 14 2 4  in persona di un 
Corrado Her di Costanza, più genericamente appellato di 
Lamagna. Difatti nei conti dell Ufficio di S. G io rg io ,  sotto 
il 22 no\embie del detto anno, si legge: Pro Conrado de A la -  
mania, et sunt quas ei date fuerunt pro suis expensis fen d is  
quando ivit Mediolanum et Alam aniam  pro agendis mercatorum  
teotonicorum requirendum venire Januam  et habere fo n d icu m , 
libre x x x v i ,  sol. v  ( 1 ) .
Il risultato dell ambasciata, onorevole pei tedeschi e fav o ­
revole pel loro commercio, si può dire che consista nei tre 
documenti che seguono; i quali consentono ai loro mercanti 
un fondaco nelle vicinanze di S. S i r o , e molti v a n t a c i  in 
materia di gabelle (2).
( 1)  Archivio di Stato -  Sezione di S. Giorgio C artularium  O fficii
S. Gcorgii a. 14 2 4 , fol. 9.
(2) Della indicazione di questi documenti io vado obbligato alla  cortesia 
del mio egregio amico, avv. Cornelio Desim oni, meritissimo sovrinten­
dente degli Archivi Liguri.
G iorn . L ig u st ico . Anno X II .
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I.
m c c c c x x i i i i , d i e  v  d e c e m b r i s .
Reverendissimus in Christo pater et dominus dominus I[acobus], Car­
dinalis Sancti Eustachii, ducalis ianuensium Gubernator, et venerandum 
consiluim dominorum antianorum in legitimo numero congregatum, in 
quo interfuerunt infrascripti, videlicet: D. Franciscus Iustiniar.us miles, 
D . A ndreas  de A uria  legum doctor, Iohannes de Z o a l io , Baptista de 
G u isu lf is ,  Marcus de Ponte de Pulcifera, Lodisius de Marinis, Martinus de 
N igrono , Iohannes de A lbario , Antonius de Monte notarius et Paulus 
S alvaigus  ;
Presentibus etiam et deliberantibus quatuor ex officialibus Sancti Geor- 
g i i , v ide licet:  Dominico de F u rn a r i i s ,  Petro de Francis Iula, Gregorio 
de Marinis , Andalone Maruffo ;
E t  totidem etiam ex protectoribus C ap itu l i , quorum nomina sunt hec: 
Raffus Spinula , Stephanus L o m e ll in u s , Simon Macia et Cosmas Scalia.
Considerantes civitatem hanc magnas percipere utilitates et commoda 
ex frequentatione mercatorum alemannorum huc confluentium, dignum 
quoque et honestum esse ut il lis detur statio , seu locus vel receptacu­
lum in quo sese ac sua quete recipiant et eorum negocia peragant liberi 
ac separati ab om m i tumultu ; audita relatione eis facta parte ipsorum 
alem an n oru m , concludente quod inter cetera cuncta loca fundicus Sancti 
S ir i  negociis  suis summe esset aptus, et quod domini domorum sitai um 
in ea illas forte locarent preciis librarum octoginta vel circa in summa; 
volentes dare celerem expeditionem ordinationi dicti fundici, ut alemanni 
ipsi honestum hospicium et quale optaverunt obtineant ; omni via iure 
m odo et form a quibus melius fieri potest, statuerunt, deliberaverunt et 
ordinaverunt quod domus site in dicto fundico Sancti Siri ,  ille scilicet 
et tot que negociis dictorum alemannorum sufficiant, conducantur ab 
earum dominis preciis convenientibus, dummodo ea precia non excedant 
sum m am  librarum  octoginta ; ipseque domus fundici concedantur et assi­
gnentur de cetero dictis mercatoribus alemannis qui Ianuam confluent; 
que quidem libre octoginta persolvantur de cetero dommis dictarum do­
m orum  singulis annis per Massarium Dugane, qui deinceps singulis annis 
e l igetur ,  qui eas pecunias retineat ex omnibus cabellis Dugane, iusta 
de eis et equa partitione facta inter ipsas cabellas, sicuti et quemdamodum 
fieri’ solet de stipendio leudi custodie, salario consulum calegarum et aliis
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consimilibus expensis; attento presertim quod, licet com m oda que perve­
niunt civitati ex ipsorum alemannorum frequentatione diffundatur ad 
multos specialiter, tamen cabelle mercandarum ex ea adaugentur et fiunt 
meliores. Quam quidem deliberationem valere ac durare voluerunt ad ip­
sorum domini Gubernatoris et consilii beneplacitum.
m c c c c x x v  d ie  x x x  d e c e m b r i s
Spectabile officium monete in legitimo numero congregatum , visa de­
liberatione suprascripta eaque diligenter examinata, annuit fieri prout in 
ipsa continetur, repertis balotolis septem albis consensum designantibus 
nulla nigra (i) .
II.
m c c c c x x i v  d i e  x x v i i  d e c e m b r i s .
Illustris et magnificus dominus ducalis Gubernator ianuensium etc., et spec­
tabile consilium dominorum antianorum in legitimo numero congregatum, 
presentibus etiam quatuor ex spectabili Officio Sancti G eorgii  et quatuor 
ex protectoribus comperarum Capituli ad hoc specialiter vocatis et accitis. 
Intellecta requisitione eis porrecta per Conradum Her, civem Constancie, suo 
et ceterorum mercatorum alemannorum nomine requirentem certas im ­
munitates seu cabellarum diminutiones concedi mercatoribus alemannis 
qui de cetero mercandi gratia Ianuam accedent, ut possint commodius 
irequentare Ianuam et multa facere atque tractare que, stantibus ipsis ca­
bellarum oneribus, fieri non possent ; dictaque eorum requisitione discussa 
et examinata tam per ipsum spectabile Officium Sancti G eorgii  quam per 
duos ad hoc deputatos et super ea maturo examine precedente ; omni 
modo via iure et forma quibus melius et validius potuerunt et possunt 
statuerunt, ordinaverunt, concesserunt, voluerunt ac mandaverunt quod 
de cetero pro omnibus rebus et mercibus que extrahentur de Catalonia 
et Provincia per mercatores alemannos et producentur ad civitatem aut 
districtum Ianue, mittende ad aliqua loca A le m a n ie , dominio tamen non 
mutato , non solvatur quam dimidium pro centenario valoris  seu extima­
tionis earum , excepto tamen croco seu safrano, pro cuius valore  seu ex­
timatione solvatur unum pro centenario. Et hoc idem intelligi et fieri
( i)  Archivio di Stato. —  Codice Diversorum anui 14 2 4 , num. 14-508.
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voluerunt de om nibus rebus et mercibus que per ipsos alemannos produ­
centur Ianuam  aut ad aliqua loca districtus eius , et extracte fuerint de 
A lem an ia  mittende ad partes Provincie  et Catalonie que Ianue dominium 
non mutabunt, pro quibus non solvatur quam dimidium pro centenario 
valoris  seu extimationis earum ut superius declaratum est: que quidem solu­
tiones fiant introitu caratorum maris. Et volentes ne hiuiusmodi concessio 
gratie parere  possit ullam fraudem, voluerunt, ordinaverunt et mandaverunt 
quod dicti m ercatores alemanni teneantur et debeant huiusmodi res et 
m erces mittendas ad partes Provincie et Catalonie, seu ab ipsis locis 
Pro v in c ie  et Catalonie  advectas trasmittendas ad partes Alemanie ut su­
perius expressum  est, expedivisse cum iuramento intra menses sex a die 
qua res et m erces  Ianuam pervenerint proxime numerandos : quod si intra 
term inum  ipsum  non fecerint, compelli possint ac obligati sint solvere om­
nino prout et quantum solvunt ianuenses. Si autem accideret aliquem ex 
ipsis a lem annis  committere fraudem aliquam contra ordinationem supra- 
scriptam , cadat ipso iure in amissionem rerum et mercium in quibus fraus 
com m issa  esse t ,  et ultra in penam solvendam tantumdem nomine condem­
nationis et pene, nec possit amplius frui hac concessione gratie aut aliqua 
parte e iu s ,  sed omni tempore pro exploso et infami habeatur. Pro rebus 
autem et m ercibus que ad aliis locis quam superius declaratis advehentur, 
voluerunt so lv i  debere, tam pro adventu quam pro exitu, sicuti et quantum 
solvitur nunc in presenti. Et quum facile posset contingere perduci Ianuam 
ab ipsis a lem annis  de partibus ac locis Alemanie te la s , canabacios et 
fustaneos non causa trasmittendi ad alia loca sed potius vendendi frustatim 
sive ad retalium, voluerunt et concesserunt de gratia dictis alemannis quod 
pro telis, canabaciis ac fustaneis quos et quas de Alemania Ianuam producent 
ac vendent frustatim sive ad retalium, non solvantur quam denarii novem 
pro libra, quorum sex sint introitus canne pannorum denariorum sexdecim 
et reliqui tres sin introitus denariorum octo canne pannorum, nec ad a- 
l iam  aliam  solutionem cogi possint. E t  volentes ipsi illustris dominus Gu­
bernator et consilium, omnia hec plene servari mandaverunt er iniunxerunt 
ac presentium  auctoritate mandant et iniungunt omnibus et singulis ma­
gistratibus et officialibus communis Ianue presentibus et futuris quatenus 
om nia et singula supradicta firmiter et inviolabiliter observent et faciant 
effetualiter o b se rv a r i , nec contra ea quicquam audeant attentare (i).
( i )  Cod. cit.
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III.
m c c c c x x v  die x x v i i i  martii.
Reverendissimus in Christo pater et dominus, dominus I. Sancti Eustachii 
Cardinalis, ducalis ianuensium Gubernator, et spectabile consilium dom ino­
rum antianorum in sufficienti et legitimo numero congregatum , propo­
nentes animo ut conventiones et immunitates inite et donate mercatoribus 
alemannis Ianuam frequentaturis inconcusse et plenarie observentur ; 
scientes hoc anno ab paucis diebus citra factas esse quasdam additiones 
cabellarum que videntur includere omnem nationem et ipsas quascumque, 
quibus additionibus nunquam fuit animi ipsorum rev. domini Guberna­
toris et consilii mercatores alemmanos subiicere contra eorum immuni­
tates et exemptationes; hoc presenti decreto inviolabiliter servando, omni 
via, iure, modo et forma quibus melius fieri potest, statuerunt, ordinaverunt 
et mandaverunt quod omnes et singuli magistratus et officiales communis 
Ianue qui ad hoc fuerint requisiti teneantur et debeant, sub pena sindica- 
menti, servare ac plene servari facere omnes et singulas conventiones , 
immunitates, exemptiones, privilegia et gratias' concessas et factas m erca­
toribus alemannis usque in diem hodiernum , nec contra eas aliqualiter 
facere vel venire, aut alicui contrafacere aut contravenire tentanti audien­
tiam prebere ad instantiam alicuius emptoris seu collectoris aliquorum 
introituum, cabellarum, pedagiorum, dacitorum seu additionum hactenus 
factarum, quocumque nomine vocentur ; sed intelligatur expresse nihil esse 
factum aut ordinatum contra eas immunitates et exemptiones a lem an­
norum per novas additiones cabellarum nuper ordinatas nec per ullas ca­
bellarum veterum venditiones, licet aliqui emmptores seu collectores a llega­
rent in clausulis suarum cabellarum nullam fieri mentionem de eiusmodi 
immunitatibus, conventionibus vel gratiis alemannorum. Mandantes in­
super et expresse inlungentes omnibus magistratibus et officialibus com ­
munis Ianue, signanter autem consulibus calegarum , quatenus omnes 
causas dictorum alemmanorum et cuiuslibet eorum summ arie et expe­
dite terminentur et decidant, reiectis cavillationibus quibuscumque (1).
Del costanzese Corrado, rammentato nel documento I I ,  non 
mi riuscì saper altro; e se a tutta prima sembra naturale che
(i)  Arch. cit. — Cod. Diversorum anni 14 2 ;  , num. 14-500.
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il nome ci richiam i a quel C orrado  d’ A le m a g n a , di cui è 
noto per la C ronaca del C a lvo  com ’ ei dipingesse nella chiesa 
di N ostra  D onna della M isericordia in T a g g ia ;  non tardiamo 
però a conoscere che la data del 14 7 7  assegnata ai dipinti 
ci condurrebbe troppo lontani ( 1 ) .  Piuttosto si dovrà pensare 
che egli si possa identificare con quel Corrado d’ A lem agna , 
del quale l ’ A lizer i  trovò notizie pertinenti alla prima metà 
del secolo X V  ; donde risulta che era peritissimo nella fabbrica 
delle tovaglie, e buon pratico in materia di licci e telai (2 ) .
A  ragione poi il dotto Heyd stima che Ravensbuigo sia 
da rassegnare fra le città, le quali ebbero con Genova rela­
zioni m aggiori (pag. 9). F u  pure di Ravensburgo quell in­
signe p ittore , di cui ci rimane monumento preziosissimo 
il grande affresco della Nunziata nel chiostro superiore di C a­
stello, segnato del 14 5^ ·  M a, fra il marzo ed il settembie di 
questo medesimo anno,·ci parlano aitesi del valente pittore tre 
rogiti notarili scoperti dall’ A lizer i ;  e ,  come questi egregia­
mente avvertiva , più dell’ artista ci chiariscono il trafficante. 
L ’ arte ed il commercio andavano almeno di pari passo in lui, che 
per queJ tempi aveva in G enova ferma stanza: ed infatti due 
di que’ rogiti non trattano d’ altro che del mestiere del batti­
loro, rispetto al quale è anche bene il sapere che tra noi vi 
attendevano « uomini specialmente venuti di Germ ania, e di 
Fiandra e d’ altri luoghi ». Appunto per certo meicimonio 
di fogli d’ oro e d ’ argento , il pittore si accordava con un 
Leon e  da Bruggia e con un Giovanni di Picardia, promet­
tendo a quest’ ultimo (patto curioso , ma non raro) di dargli 
anche una cameruccia nella propria casa, con letto fornito di 
coltre e due lenzuola per passarvi la notte. Nel terzo isti 11-
( 1 )  A l i z e r i  , N o t i z i e  dei professori del disegno dalle origini a l secolo X V I ,  
vol. I ,  pag. 3 19 .
(2) Op. cit .,  I. 4 1 1 .
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mento infine, Giusto si conveniva con Alam anno Lupo da 
Francoforte, tovagliaro, abitante in Savona, contraendo con 
lui società di commercio e provvedendolo di un fardello di 
mercanzia del valsente di lire 70 genovine ( 1 ) .
Un altro rilievo mi suggerisce il nome dell’ artista , pen­
sando all’ affermazione dell’ H eyd , che il nome personale di 
Ics ed Iost occorre frequente nella casa degli Hundbiss, domi­
ciliata in Ravensburgo. Sarebbe mai fuor di luogo la domanda: 
se Justus possa essere una latinizzazione di quel nom e, e se il 
pittore della Nunziata a Castello sia per avventura da ascrivere 
alla mentovata famiglia così celebre per dovizie e commerci ?
Di un altro tedesco di molta considerazione, dimorante in 
Genova al tempo di G iu sto , ne dà certezza un decreto 
emanato dalla Signoria il 10 gennaio 1 4 5 1 ,  ad instantiam N i­
colai Egra alam anni, suo et nomine Jratris et nepotum, per 
rinnovare ai medesimi conventionem pro habitatione in civitate. 
Certo gli Egra derivavano il nome del casato da quello della 
città boema sull’ E ger ;  ma diventarono in breve nostri con­
cittadini, ebbero pubblici uffizi, e uno di lo ro , N icolò  qm. 
Bernardo, fu ascritto del 15 2 8  nei De Marini ( 2).
Le Conventiones Alamannorum  del 14 6 6 ,  riferite dall’ H evd  
(pag. 14-20), presuppongono « Γ esistenza di un consolato 
tedesco » (pag. 12) .  E  di vero , un atto notarile del 1 7  gen­
naio 1463 ci insegna che il valente giureconsulto Paolo  Ba- 
sadonne teneva allora in Genova l’ ufficio di console dei 
mercanti tedeschi, ed era in questa carica succeduto al pro­
prio zio Bartolomeo (3). Ma il nipote durava tuttavia in fun­
zione nel 14 74 , perocché nei rogiti di Oberto Foglietta, sotto il 
4 luglio di quest anno, si legge: Spectabilis iuris utriusque doctor
(1) Op. cit., I 407 segg.
( 2 )  G i s c a r d i  , Fam iglie nobili di Genova, MS. s e c .  X V I I I .  ; § E g ra .
(3 )  S t a g l i e n o , I l  Borgo di S. Stefano ai tempi d i Colombo , p a g .  S.
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P a u lu s de B axadonnis, consul alamannorum in civitate la m ie , 
audita requisitione coram eo facta  per M argaritinam  filiam  qm. 
nobilis G eorgii de Columnis et uxorem qm. Georgii Sur alamanni, 
habitatoris larm e, petentem dari tutorem et pro tempore curatorem 
Francischeto, Hieronymo et A ugustino, ac Theodor ine et Loisine 
M is  ac filiab u s dicti qm. G eorgii, ac etiam ventri pregnanti 
dicte M a rg a ritine, eligit ad dictum munus dictam M argaritinam  ( i ) .
L a  T e o d o rin a  S u r ,  nominata in quest 'a tto ,  contava appena 
quattro anni di età ; perchè è detta virgo tredecim annis nata nel 
1 4 8 3 ,  allorché fu audacemente rapita da Paolo D ’ O ria, come 
sappiamo dagli annalisti e più circostanziatamente per una 
lettera indirizzata il 13  giugno dalla Signoria al Duca di M i­
lano. L a  lettera dice altresi la fanciulla genere ac fortuna no­
b ilis ;  e questo si accorda non pure col rogito del Foglietta, 
m a colla narrazione del Giustiniani, là dove ci informa che 
a T e o d o r in a .«  già erano pervenute o erano per pervenire 
molte ricchezze » (2 ) .
U n altro Basadonne, di nome O nofrio, venne dopo di 
P ao lo  nel consolato tedesco, e di lui è cenno nella indica­
zione di un atto del 14 7 9 ,  in certo codice di Memorie Geno­
vesi “dell’ archivio degli esteri in Parigi. Donde rilevasi pari­
m ente , sotto il 14 dicembre 14 8 9 ,  il nome di Giovanni 
D ’ O ria  consul alam annorum ; e al 10 dicembre 1488 la con­
ferma dell’ elezione del successore, accaduta di quei giorni 
nella persona di un Jacopo della stessa famiglia (3).
Inoltre gli atti di Angelo Giovanni da Compiano, nella
(1)  A rch iv io  di Stato. —  Pandette Richeriane : Libro fasciato d i cartina, 
pag. 1868.
(2) G i u s t i n i a n i , A n n a li, II . 54 1 .  —  L a  lettera è in B e l g r a n o , Vita 
p riva ta  dei genovesi, ed. 1875, pag. 423.
(3) Memorie G enovesi, vol.  I ,  car. 3 3 .6 1 .  1 5 1  (Fond. Génois, num. 12).
—  Debbo anche queste notizie alla gentilezza del cav. Desimoni.
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cancelleria di S. G iorgio, serbano al 25 m aggio e al 5 giugno 
del 1495 i nomi di Giovanni Francesco Spinola e D om enico 
De Marini, rispettivamente investiti del consolato e del v ice ­
consolato degli alemanni. Ma 1’ atto del maggio è specialmente 
importante, perchè con esso lo Spinola invoca ed ottiene dal- 
l ’Ufficio delle Compere che siano rimossi gli ostacoli fin 
qui fi apposti al conseguimento di una loggia particolare, con­
ceduta dal Comune ai mercanti tedeschi sino dal 10  gennaio 
1492 ( 1) .  Finalmente si conoscono i nomi dei consoli N icolò  
D ’ Oria pel 14 9 6 ,  Agostino Lomellino pel 1499  e 1 5 0 0 ,  ed 
Antonio Bagarotto pel 15 3 2  (2).
Ma anche 1 monumenti religiosr ci parlano della frequenza 
e dimora dei tedeschi in Genova. L a  Compagnia delle quattro 
nazioni (cioè dei mercanti lombardi, rom an i,  francesi ed a le­
manni) istituita nella chiesa dei Servi di M a r ia , ebbe fra noi 
propri statuti- 1 quali rimontano al 10  agosto 1 3 9 3 ,  e furono 
pubblicati dal eh. Rossi nel vol. X I  (serie I)  della M iscellanea di 
Stona Italiana. Sappiamo che la Consorzia, come dicevanla 
pm comunemente, era posta allora sotto Γ invocazione di 
Nostra Signora di Misericordia. Solamente alquanto più tardi 
vi si aggiunse il nome di S. Barbara, e fu probabilmente 
verso i principi del secolo X V ,  a cagione di un legato fatto 
alla Compagnia da un tal Gaspare d’ A lem agn a ; a proposito 
de quale, nelle addizioni ai citati statuti si registra Γ obbligo 
di celebrarne appunto nel giorno della santa il funebre anni­
versario. Fra  gli ornamenti che la Consorzia procacciò alla 
propria cappella nello stesso secolo X V ,  rimane tuttavia un 
bel basso rilievo in m arm o, esprimente Nostra Donna col
(I) Archivio di Stato _  Sezione di S. Giorgio. _  Fogliazzo Actorum  
Cancellarmi A . J .  C . , ann. 1493-95.
. (2) Γ ? ™ ™ ’ RdaiÌOnÌ tra G e n o v a e la  Germ ania ; nel giornale geno- 
\ese i l  Cittadino del 20 novembre 1882,
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P u tto ,  cui sottosta la leggenda: Dominus Curadns de Forte 
Franche  (Francofòrte) et Consortia foresteriorum fecerunt fieri 
hanc figuram . Ma nei primordi del Cinquecento, allorché Γ edi­
cola fu ricostrutta ad ingegno di Leonardo d’ Arcezario, il più 
esperto che a’ suoi giorni fosse nell’ arte del m urare, e de­
corata di pitture, d’ invetriate a colori e di scanni leggiadra­
mente intagliati ( i ) ,  gii buomeni della Compagnia collocarono 
a perpetua m emoria del fatto una lapide, nella quale fecero 
scrivere che la cappella è stata livera  (finita) i j o y  a dì η di
s“ “ mbre· L .  T .  B elgrano .
A R M I  P R O I B I T E  (2)
[A rm e proibita 0 vietata. A rm e difensiva od offensiva porta­
tile, d i cui non era permessa la delazione e d i alcune offensive 
più  insidiose e m icidiali anche la  detenzione;  diverse d i numero 
e d i qualità per ogni Com une: principalmente (parlandosi qui 
solo delle offensive e antiche) pugnale (arme corta e manesca con 
lama larga a due ta g li) , trafiere (pugnale acutissimo), stilo 0 
stiletto (specie d i pugnale con lama triangolare 0 quadrangolare), 
passante (da  passare in vece d i trafiggere, stiletto romano), pun­
teruolo (altro stiletto), fusetto (pugnale ferrarese, con punta quadra 
e affusolata, dice il Decreto), quadrello (altro pugnale di lama 
quadrangolare), lesnaxjo 0 les in a lo  (arme corta usata in Padova 
ed in A d r ia ,  fo rs  e a form a d i lesina), subione (arme padovana, 
che s i direbbe a form a d i subbia , scarpello appuntato per lavorare 
le p ietre); coltello acuto (che i Ferraresi, i Bolognesi e i  Pado­
vani chiamavano altresì schinipo e scinipo), pugnereccio, da fe ­
r ire , destrale (quello fatto per portarsi al fianco destro chi poteva,
(1)  A l i z e r i , Op. cit., I. 344 segg. II. 3 6 4 ·  HI. 40.
(2) N uovo articolo del Dizionario ital. stor. e amm. (Cfr. a. 1884, 321).
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